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① 各种服务贸易条款的定义见 Rajan和 Sen（2002）所










































































正因为看到了这些，所以 Austria和 Avila（2001）注意到：东盟各谈判国在 AFAS谈
判中所采用的“要求与承诺”法是十分耗时的， （下转第 76 页）
